報告④ 町立に移管した奥尻高校が取り組んだこと (3) 奥尻高校の根底にある考え方 ((特集)各地の高校魅力化プロジェクトを紹介 奥尻高等学校の町立移管と高校魅力化(上)) by 樋田 大二郎
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松
原
聡
史
教
諭
、
井
上
壮
紀
教
頭
、
清
水
信
彦
校
長
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
後
の
雑
談
の
中
で
奥
尻
高
校
の
取
り
組
み
の
根
底
に
あ
る
考
え
方
に
つ
い
て
興
味
深
い
こ
と
が
話
さ
れ
た
の
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
１　
小
さ
い
と
い
う
柔
軟
さ
松
原
教
諭
：
今
、
こ
う
い
う
学
校
っ
て
結
構
増
え
て
き
て
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
ど
ん
ど
ん
や
っ
ぱ
り
増
え
て
い
き
ま
す
か
ね
？　
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
？
―
―
ま
ず
︑
統
廃
合
の
危
機
に
あ
る
学
校
は
︑
間
違
い
な
く
増
え
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
で
︑
お
よ
そ
六
〇
〇
校
が
な
く
な
っ
て
い
ま
す
し
︑
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
続
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
︑
高
校
が
な
く
な
る
っ
て
い
う
こ
と
は
︑
地
元
に
と
っ
て
は
す
ご
く
大
き
な
こ
と
で
す
し
︑
先
生
方
の
中
で
も
高
校
が
な
く
な
っ
て
も
自
分
は
次
に
行
け
ば
い
い
や
と
い
う
の
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
い
う
意
識
が
広
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
　
高
校
の
募
集
対
策
で
は
︑
進
学
実
績
を
高
め
る
こ
と
で
入
学
者
を
増
や
す
。
あ
る
い
は
︑
部
活
動
を
活
発
に
す
る
こ
と
で
入
学
者
を
増
や
す
と
い
う
の
が
︑
長
い
間
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
︑
そ
の
考
え
方
だ
と
ち
ょ
っ
と
無
理
だ
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
て
い
る
高
校
が
増
え
て
い
ま
す
。
　
そ
の
よ
う
な
中
で
︑
地
域
の
大
人
と
一
緒
に
地
域
の
活
性
化
を
勉
強
す
る
と
い
う
方
法
で
の
高
校
魅
力
化
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
そ
う
い
っ
た
魅
力
化
の
高
校
が
益
々
増
え
て
く
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
奥
尻
高
校
の
場
合
は
︑
町
と
の
関
係
が
深
ま
っ
て
い
ま
す
。
深
め
る
方
法
は
︑
い
い
意
味
で
ア
バ
ウ
ト
に
な
さ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
年
間
計
画
を
ビ
シ
ッ
と
決
め
て
︑
 
報
告
④ 　
（
特
集
）
各
地
の
高
校
魅
力
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
紹
介　
奥
尻
高
等
学
校
の
町
立
移
管
と
高
校
魅
力
化
（
上
）
町
立
に
移
管
し
た
奥
尻
高
校
が
取
り
組
ん
だ
こ
と
　
　
（
３
）
奥
尻
高
校
の
根
底
に
あ
る
考
え
方 
 
 
 
 
　
青
山
学
院
大
学　
樋
田　
大
二
郎
キ
ー
ワ
ー
ド　
高
校
魅
力
化
︑
地
域
学
校
協
働
︑
町
立
移
管
︑
小
さ
い
と
い
う
柔
軟
さ
︑
過
剰
投
資
︑
な
い
も
の
探
し
︑
あ
る
も
の
探
し
︑
あ
り
あ
わ
せ
︑
地
域
の
生
態
系
︑
人
交
密
度
︑
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
教
育
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そ
の
と
お
り
に
や
ろ
う
と
し
た
ら
多
分
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
従
来
型
の
学
校
運
営
の
発
想
と
は
異
な
る
発
想
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
学
校
が
増
え
て
き
て
い
る
か
︑
と
い
う
こ
と
で
す
が
︑
奥
尻
高
校
と
同
じ
よ
う
な
高
校
は
増
え
つ
つ
あ
り
ま
す
し
︑
も
っ
と
増
え
る
ん
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
ま
す
。
松
原
教
諭
：
僕
、
こ
の
魅
力
化
と
い
う
こ
と
と
い
う
か
、
こ
の
地
元
じ
ゃ
な
い
子
た
ち
を
こ
こ
に
入
れ
る
っ
て
い
う
こ
と
が
、
島
に
と
っ
て
は
す
ご
く
僕
は
一
番
の
策
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
地
元
の
子
は
ほ
ん
と
に
故
郷
を
作
っ
た
り
っ
て
い
う
こ
と
が
い
い
な
と
思
っ
て
や
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
、
島
外
が
出
身
の
子
も
島
に
い
る
間
に
今
住
ん
で
る
こ
の
町
の
課
題
を
感
じ
て
、
第
二
の
故
郷
を
作
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
と
い
う
か
、
こ
れ
に
よ
っ
て
起
こ
る
マ
イ
ナ
ス
面
っ
て
い
う
も
の
は
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
っ
て
よ
く
考
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
こ
も
把
握
し
な
が
ら
や
ら
な
い
と
長
続
き
し
な
い
の
か
な
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
流
行
り
で
や
っ
て
し
ま
う
と
。
そ
う
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
っ
て
こ
う
い
う
の
っ
て
何
か
や
っ
ぱ
り
あ
る
も
ん
な
ん
で
す
か
？
―
―
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
で
す
。
た
だ
︑
進
学
実
績
と
か
部
活
動
の
実
績
で
学
校
を
存
続
さ
せ
よ
う
と
し
て
︑
そ
の
た
め
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
耗
す
る
と
か
︑
寮
を
作
る
と
か
の
初
期
投
資
︑
あ
る
い
は
年
間
の
経
費
が
高
く
な
っ
て
し
ま
う
と
学
校
経
営
が
苦
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
進
学
実
績
と
部
活
動
（
の
面
で
の
魅
力
化
）
の
競
争
に
は
あ
ま
り
投
資
し
な
い
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
ま
す
。
　
奥
尻
高
校
は
︑
先
ほ
ど
の
校
長
先
生
の
話
の
中
に
も
何
回
か
出
て
き
て
る
と
思
い
ま
す
し
︑
松
原
先
生
の
話
の
中
に
も
出
て
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
︑
小
さ
い
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フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
軽
い
と
い
う
こ
と
。
あ
る
い
は
︑
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
思
考
に
陥
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
町
の
方
々
︑
そ
れ
か
ら
先
生
方
の
い
い
意
味
で
の
ア
バ
ウ
ト
さ
か
な
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
ま
す
。
も
し
ど
な
た
か
が
す
ご
く
生
真
面
目
な
方
で
︑
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
が
き
っ
ち
り
で
き
て
な
い
じ
ゃ
な
い
か
︑
み
た
い
な
こ
と
を
言
い
出
し
た
ら
︑
こ
な
す
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
し
︑
そ
も
そ
も
新
し
い
取
り
組
み
は
当
初
計
画
通
り
に
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
　
新
規
事
業
立
ち
上
げ
の
研
究
で
言
わ
れ
て
る
こ
と
は
︑
あ
り
合
わ
せ
料
理
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
り
合
わ
せ
料
理
を
作
っ
て
い
く
中
で
︑
目
的
が
徐
々
に
明
確
化
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
大
き
な
旗
印
は
必
要
で
す
が
︑
最
初
か
ら
明
確
な
目
標
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
で
そ
れ
に
必
要
な
資
源
を
計
画
的
に
導
入
し
よ
う
と
い
う
の
は
︑
こ
れ
は
も
う
嫌
に
な
っ
ち
ゃ
う
だ
け
。
松
原
教
諭
：
島
で
は
無
理
な
パ
タ
ー
ン
で
す
ね
。
確
か
に
。
―
―
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
な
の
で
︑
ア
バ
ウ
ト
さ
が
い
い
方
向
に
動
い
て
る
な
。
そ
し
て
︑
あ
り
合
わ
せ
の
素
材・資
源
と
し
て
の
︑
小
回
り
が
き
い
た
り
︑
仲
が
よ
か
っ
た
り
︑
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
見
る
の
が
楽
し
か
っ
た
り
︑
子
ど
も
た
ち
の
成
長
に
関
わ
れ
る
の
が
楽
し
か
っ
た
り
︑
と
い
う
の
が
︑
こ
の
学
校
の
い
い
と
こ
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
松
原
教
諭
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
最
後
に
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
気
持
ち
が
良
く
な
り
ま
し
た
。
清
水
校
長
：
最
大
限
の
褒
め
言
葉
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
町
︑
小
さ
い
学
校
と
い
う
資
源
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
の
価
値
に
気
付
い
て
い
て
︑
そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
︑
都
市
部
の
大
規
模
進
学
校
と
比
較
し
て
無
い
も
の
ね
だ
り
で
︑
大
学
進
学
の
た
め
の
何
か
を
引
っ
張
っ
て
く
る
と
か
し
て
し
ま
う
よ
り
も
︑
小
さ
い
こ
と
の
良
さ
を
有
効
に
活
用
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
り
︑
奥
尻
高
校
の
や
り
方
に
と
っ
て
は
正
解
だ
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
が
で
き
る
と
い
う
の
は
︑
き
っ
と
町
の
中
に
補
助
金
に
頼
っ
て
生
き
残
ろ
う
と
か
︑
無
い
も
の
が
あ
る
か
ら
こ
こ
は
も
う
駄
目
な
ん
だ
と
諦
め
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
︑
町
の
中
に
あ
る
も
の
を
活
用
し
て
い
こ
う
︑
利
用
し
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
方
が
既
に
あ
る
程
度
広
が
っ
て
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
し
た
。
　
そ
れ
な
の
で
︑
そ
う
し
た
町
の
流
れ
を
活
用
し
て
︑
な
お
且
つ
小
さ
い
学
校
な
ら
で
は
の
良
さ
や
︑
こ
こ
は
ず
っ
と
ス
キ
ュ
ー
バ
ダ
イ
ビ
ン
グ
も
な
さ
っ
て
る
よ
う
で
す
け
ど
も
︑
そ
れ
ら
の
資
源
を
活
用
し
て
︑
高
校
魅
力
化
を
続
け
て
い
か
れ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
ん
な
に
失
敗
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
最
大
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
コ
ス
ト
が
か
か
り
す
ぎ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
︑
そ
れ
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
問
題
な
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
　
２　
あ
り
合
わ
せ
料
理（
ア
バ
ウ
ト
さ
）の
強
み
松
原
教
諭
：
先
生
か
ら
見
て
、
奥
尻
高
校
の
い
い
な
っ
て
、
一
番
い
い
な
っ
て
思
っ
た
の
は
何
で
す
か
？　
僕
た
ち
中
に
い
る
の
で
、
ど
れ
が
ほ
か
の
人
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
い
い
な
っ
て
思
う
こ
と
な
の
か
っ
て
正
直
、
し
っ
く
り
来
て
な
く
て
、
奥
尻
高
校
の
こ
こ
が
一
番
い
い
よ
ね
っ
て
感
じ
た
と
こ
ろ
っ
て
な
ん
で
す
か
？
―
―
今
一
番
感
じ
て
る
の
は
︑
や
っ
ぱ
り
こ
れ
も
先
ほ
ど
話
し
ま
し
た
け
ど
も
︑
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松
原
教
諭
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
す
い
ま
せ
ん
。
井
上
教
頭
：
頑
張
ろ
う
。
松
原
教
諭
：
そ
う
で
す
ね
。
―
―
あ
ち
こ
ち
で
奥
尻
高
校
の
取
り
組
み
を
宣
伝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
。
清
水
校
長
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
全
国
に
こ
う
い
う
学
校
が
増
え
た
ら
い
い
の
に
な
と
思
っ
て
ま
す
。
―
―
そ
う
で
す
ね
。
清
水
校
長
：
こ
の
企
画
を
や
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
町
、
そ
の
町
に
必
要
な
も
の
を
作
り
出
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
。
大
き
い
学
校
が
や
っ
て
い
る
か
ら
や
っ
た
方
が
い
い
よ
で
は
な
く
て
、
こ
の
町
に
必
要
な
こ
と
は
何
だ
ろ
う
と
い
う
の
を
ど
ん
ど
ん
作
っ
て
い
け
た
ら
良
い
と
思
い
ま
す
。
き
っ
と
生
徒
た
ち
が
、
こ
う
い
う
こ
と
を
勉
強
し
た
い
か
ら
、
あ
の
学
校
に
行
く
ん
だ
と
か
、
地
元
で
勉
強
し
た
い
か
ら
う
ち
の
学
校
に
来
る
ん
だ
と
な
る
と
、
そ
れ
が
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
に
つ
な
が
っ
て
く
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
考
え
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
も
っ
と
も
っ
と
広
が
っ
て
い
け
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。
―
―
そ
こ
大
事
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
隠
岐
島
前
高
校
さ
ん
を
例
に
す
る
と
︑
最
初
の
こ
ろ
は
他
校
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
使
い
勝
手
が
良
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
︑
今
は
か
な
り
特
色
を
明
確
に
出
し
て
き
て
い
る
の
で
︑
あ
そ
こ
の
地
域
の
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あ
の
学
校
に
と
っ
て
の
一
つ
の
完
成
形
に
近
づ
い
た
形
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
︑
他
の
地
域
の
他
の
高
校
が
隠
岐
島
前
さ
ん
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
や
っ
た
ら
こ
れ
は
地
域
の
生
態
系
を
崩
し
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。
清
水
校
長
：
そ
う
で
す
ね
。
ほ
ん
と
に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
松
原
教
諭
：
き
っ
と
そ
う
や
っ
て
や
っ
た
ら
全
国
ど
の
学
校
も
違
う
こ
と
や
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
か
ね
？
方
向
性
は
一
緒
だ
と
し
て
も
。
絶
対
町
の
課
題
っ
て
違
い
ま
す
よ
ね
？
清
水
校
長
：
そ
れ
ぞ
れ
で
違
う
課
題
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
合
っ
た
や
り
方
で
進
め
た
方
が
良
い
で
す
よ
ね
。
松
原
教
諭：
空
気
も
違
う
の
と
同
じ
よ
う
に
。
そ
っ
ち
の
方
が
面
白
い
ん
だ
ろ
う
な
。
井
上
教
頭
：
う
ち
は
割
と
地
域
の
方
々
も
積
極
的
に
き
て
く
れ
て
、
で
き
て
ま
す
け
ど
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
地
域
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
な
り
の
何
か
や
り
方
を
考
え
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
。
枠
組
み
自
体
も
い
ろ
ん
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
　
３　
人
交
密
度
が
高
く
な
る
こ
と
︑
人
材
が
集
約
さ
れ
る
こ
と
松
原
教
諭
：
札
幌
市
と
か
ま
た
違
う
課
題
が
き
っ
と
あ
る
ん
だ
ろ
う
な
。
島
留
学
み
た
い
な
こ
と
を
や
る
と
、
例
え
ば
東
京
か
ら
流
出
す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
の
町
は
ど
う
な
る
ん
で
す
か
ね
？　
ど
う
な
る
ん
で
し
ょ
う
。
僕
は
い
つ
も
そ
れ
も
考
え
て
ま
す
。
減
っ
て
も
全
員
が
い
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
で
す
け
ど
、
志
高
い
子
が
ど
ん
ど
ん
も
し
地
方
に
出
て
行
っ
た
ら
、
日
本
の
中
心
部
は
崩
れ
て
く
こ
と
は
な
い
の
か
な
と
か
っ
て
い
う
の
を
考
え
て
た
り
す
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
か
？
―
―
日
本
の
産
業
全
体
が
ど
う
な
る
か
と
か
︑
日
本
の
経
済
全
体
が
ど
う
な
る
か
っ
て
い
う
の
は
こ
れ
ま
た
一
つ
難
し
い
話
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
︑
労
働
集
約
型
で
ず
っ
と
や
っ
て
き
て
い
て
︑
日
本
は
人
口
密
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
メ
リ
ッ
ト
に
な
っ
て
き
た
国
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
場
合
︑
こ
れ
ま
で
は
人
の
口
の
密
度
の
人
口
密
度
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
︑
今
後
課
題
と
な
る
の
は
︑
人
の
交
わ
り
の
密
度
の
人
交
密
度
を
高
く
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
人
交
密
度
を
高
く
し
て
く
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
暮
ら
し
や
す
い
し
︑
そ
し
て
活
発
に
な
る
と
い
う
ふ
う
な
話
だ
な
と
思
い
ま
す
。
井
上
教
頭
：
面
白
い
で
す
ね
。
確
か
に
。
た
だ
、
よ
く
わ
か
ん
な
い
人
た
ち
が
い
っ
ぱ
い
い
れ
ば
い
い
で
は
な
く
て
、
つ
な
が
っ
て
る
人
が
ど
れ
だ
け
集
ま
る
か
と
い
う
感
じ
で
す
か
？
―
―
つ
な
が
れ
な
い
と
駄
目
で
す
。
朝
か
ら
校
長
先
生
の
話
を
う
か
が
っ
て
素
晴
ら
し
い
と
思
っ
た
の
は
︑
奥
尻
高
校
で
は
生
徒
だ
け
で
な
く
先
生
も
︑
先
生
と
町
民
も
つ
な
が
り
が
深
く
な
っ
た
っ
て
い
う
こ
と
で
し
た
。
や
っ
ぱ
り
熱
い
思
い
を
持
っ
て
つ
な
が
り
︑
一
歩
前
へ
進
め
る
よ
う
な
人
た
ち
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
る
と
い
う
こ
と
が
︑
島
に
と
っ
て
も
︑
そ
れ
か
ら
日
本
全
体
に
と
っ
て
も
大
事
な
ん
だ
ろ
う
と
考
え
て
ま
す
。
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松
原
教
諭
：
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
―
―
も
う
一
つ
付
け
加
え
る
と
︑
奥
尻
高
校
で
な
さ
っ
て
る
よ
う
な
こ
と
を
中
学
︑
高
校
時
代
に
や
っ
て
︑
そ
の
上
で
大
学
に
進
学
し
て
︑
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
カ
ン
パ
ニ
ー
で
働
い
た
と
し
て
も
︑
高
校
時
代
に
地
域
を
大
事
に
す
る
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
場
合
に
は
︑
こ
れ
は
私
の
期
待
な
ん
で
す
け
ど
も
︑
地
元
に
帰
ら
ず
に
国
際
企
業
に
勤
め
た
と
し
て
も
︑
人
を
大
事
に
し
た
り
︑
地
域
を
大
事
に
し
た
働
き
方
を
し
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
ふ
う
に
信
じ
た
い
。
こ
れ
は
も
う
全
然
根
拠
な
い
ん
で
す
け
ど
も
︑
信
じ
た
い
な
と
思
っ
て
ま
す
。
松
原
教
諭
：
そ
の
と
き
踏
み
し
め
て
る
土
地
を
大
切
に
す
る
人
が
増
え
た
ら
い
い
で
す
よ
ね
。
　
４　
公
立
高
校
の
強
味
と
し
て
の
高
校
魅
力
化
―
―
全
く
そ
う
思
い
ま
す
。
人
に
よ
っ
て
違
う
ん
で
し
ょ
う
け
ど
も
︑
中
学
校
ま
で
は
あ
ま
り
考
え
ず
に
︑
地
元
が
好
き
だ
な
と
か
︑
地
元
の
雰
囲
気
が
こ
う
だ
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
た
り
感
じ
た
り
し
ま
す
。
高
校
時
代
に
な
っ
て
︑
思
考
や
行
動
の
対
象
と
し
て
地
域
と
か
︑
地
域
で
生
き
て
き
た
自
分
を
捉
え
る
こ
と
が
比
較
的
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
代
を
こ
の
島
で
過
ご
し
て
お
く
。
あ
る
い
は
︑
人
が
人
を
大
事
に
す
る
よ
う
な
地
域
で
過
ご
し
て
お
く
と
い
う
の
が
と
っ
て
も
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
ま
す
。
清
水
校
長
：
い
ろ
ん
な
学
校
が
出
て
き
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
高
校
教
育
で
ど
の
学
校
も
特
色
あ
る
教
育
を
進
め
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
い
て
、
一
番
進
め
に
く
い
の
が
都
市
部
の
大
規
模
校
の
普
通
科
の
高
校
か
な
と
。
文
科
省
の
方
か
ら
普
通
科
の
魅
力
化
を
進
め
な
さ
い
、
で
も
実
際
に
大
規
模
校
で
は
な
か
な
か
小
回
り
が
効
か
な
い
の
で
、
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
う
ち
は
小
回
り
が
効
く
の
で
い
い
ん
で
す
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
大
規
模
な
学
校
で
近
く
に
似
た
よ
う
な
学
校
が
存
在
し
て
い
る
高
校
で
は
、
何
を
特
色
に
打
ち
出
す
か
と
い
う
の
は
大
き
な
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。
―
―
そ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
で
す
か
ら
ね
。
清
水
校
長
：
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
の
実
現
に
向
け
て
、
ど
の
学
校
も
考
え
て
い
る
状
態
で
す
ね
。
松
原
教
諭
：
特
色
を
作
ろ
う
と
か
っ
て
な
っ
ち
ゃ
う
と
難
し
い
で
す
よ
ね
。
そ
の
特
色
と
い
う
言
葉
が
す
ご
く
難
し
い
で
す
よ
。
隣
と
違
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
み
た
い
な
も
の
っ
て
な
か
な
か
難
し
い
で
す
よ
ね
。
―
―
都
市
の
場
合
は
︑
私
立
高
校
が
い
ろ
ん
な
形
で
そ
れ
を
し
よ
う
と
し
て
ま
す
よ
ね
。
ま
さ
に
特
色
を
出
さ
な
い
と
終
わ
り
で
す
か
ら
。
松
原
教
諭
：
そ
っ
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
公
立
は
強
い
ん
で
す
ね
。
―
―
で
も
︑こ
れ
か
ら
定
員
減
ら
し
て
く
と
し
た
ら
︑地
方
郡
部
で
減
ら
せ
な
い
分
︑
例
え
ば
札
幌
な
ん
か
で
も
真
ん
中
の
ほ
う
の
学
校
か
ら
統
廃
合
し
て
く
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
ク
ラ
ス
数
減
ら
す
の
も
都
心
部
か
ら
で
す
よ
ね
。
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井
上
教
頭
：
昔
だ
っ
た
ら
一
〇
ク
ラ
ス
と
か
八
ク
ラ
ス
と
か
だ
っ
た
の
が
、
も
う
六
と
か
四
と
か
で
す
も
ん
ね
。
―
―
驚
く
ほ
ど
少
な
く
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。
松
原
教
諭：
そ
う
で
す
ね
。
お
っ
き
い
方
が
や
り
や
す
い
ん
で
す
か
？　
や
っ
ぱ
り
。
ど
う
な
ん
で
す
か
？　
僕
大
き
い
学
校
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
な
く
て
。
　
５　
都
市
大
規
模
校
と
地
方
小
規
模
校
松
原
教
諭：
例
え
ば
八
ク
ラ
ス
と
か
あ
る
の
と
、
四
ク
ラ
ス
だ
っ
た
ら
働
い
て
る
人
、
教
育
の
し
や
す
さ
と
い
う
か
は
、
や
っ
ぱ
り
多
い
方
が
、
清
水
校
長
：
大
き
い
学
校
は
、
教
員
も
多
い
よ
ね
。
そ
の
分
、
質
の
高
い
教
育
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
教
科
や
受
験
指
導
な
ん
か
も
含
め
て
、
小
規
模
校
だ
っ
た
ら
数
学
や
教
科
担
当
が
一
名
し
か
い
な
い
と
か
、
教
科
の
部
分
で
は
展
開
授
業
な
ど
大
き
な
学
校
で
は
た
く
さ
ん
で
き
る
と
か
。
井
上
教
頭
：
選
択
科
目
と
か
も
数
学
だ
け
で
六
人
も
八
人
も
い
た
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
あ
る
け
ど
も
、
逆
に
何
か
や
る
っ
て
な
っ
て
も
ど
う
か
な
。
松
原
教
諭
：
そ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
。
逆
に
そ
こ
さ
え
把
握
で
き
れ
ば
勝
負
は
全
然
で
き
る
ん
で
す
ね
。
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井
上
教
頭
：
う
ん
。
で
き
る
と
思
う
。
松
原
教
諭
：
ス
タ
デ
ィ
ー
サ
プ
リ
を
使
っ
た
り
、
A
I
使
っ
た
り
し
て
、
教
え
る
っ
て
い
う
と
こ
ろ
に
特
化
す
る
も
の
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た
り
し
た
ら
そ
こ
の
負
け
は
な
い
ん
で
す
ね
。
井
上
教
頭
：
大
規
模
校
よ
り
は
ち
ょ
っ
と
厳
し
い
な
と
思
う
の
は
、
部
活
動
、
受
験
指
導
の
い
ろ
い
ろ
な
部
分
で
や
や
弱
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
逆
に
小
規
模
だ
か
ら
個
別
に
対
応
で
き
る
部
分
は
あ
る
と
思
う
か
ら
。
松
原
教
諭
：
そ
う
い
う
こ
と
か
。
―
―
都
市
の
大
規
模
校
は
︑
周
り
に
予
備
校
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
で
︑
進
学
指
導
は
あ
る
意
味
任
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
っ
ち
に
。
松
原
教
諭
：
専
門
家
が
い
る
ん
で
す
ね
。
―
―
情
報
量
全
然
違
い
ま
す
か
ら
。
あ
と
︑
私
な
ら
絶
対
に
八
ク
ラ
ス
と
か
一
〇
ク
ラ
ス
あ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
の
教
務
主
任
は
や
り
た
く
な
い
で
す
。
時
間
割
作
る
だ
け
で
大
変
で
す
。
松
原
教
諭
：
そ
う
考
え
る
と
や
っ
ぱ
り
面
白
い
で
す
ね
。
―
―
小
さ
な
高
校
だ
と
︑
何
か
必
要
だ
っ
て
こ
と
に
な
っ
た
ら
ば
︑
じ
ゃ
あ
そ
の
時
間
来
週
使
お
う
と
か
言
っ
て
︑
全
校
的
に
で
き
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
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松
原
教
諭
：
暮
ら
し
た
り
す
る
の
も
都
市
部
の
方
が
や
っ
ぱ
り
い
い
ん
で
す
か
ね
？　
僕
は
も
う
五
年
間
い
る
の
で
、
奥
尻
の
生
活
が
と
て
も
良
い
で
す
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
都
市
部
の
方
が
便
利
な
の
か
な
。
そ
う
考
え
る
と
や
っ
ぱ
り
い
ろ
ん
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
な
。
清
水
校
長
：
大
学
と
か
企
業
と
か
い
ろ
い
ろ
な
連
携
を
組
ん
で
取
り
組
み
し
た
い
と
言
っ
た
ら
、
例
え
ば
札
幌
と
か
都
市
部
に
行
っ
た
ら
、
近
く
に
あ
る
か
ら
ね
。
例
え
ば
奥
尻
だ
っ
た
ら
日
程
決
め
て
年
に
一
、二
回
し
か
来
て
く
れ
な
い
と
こ
ろ
を
、
例
え
ば
上
手
く
活
用
す
れ
ば
月
一
回
と
か
関
わ
る
方
法
も
と
れ
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。
松
原
教
諭
：
で
き
ち
ゃ
う
。
清
水
校
長
：
大
学
や
企
業
の
方
に
来
て
も
ら
う
だ
け
で
な
く
、
生
徒
を
大
学
に
連
れ
て
行
く
と
い
う
こ
と
も
可
能
だ
け
ど
、
う
ち
は
や
っ
ぱ
り
移
動
と
い
う
大
き
な
壁
が
あ
る
の
で
そ
こ
が
す
ご
く
課
題
だ
よ
ね
。
都
市
部
に
は
近
く
に
大
学
や
企
業
が
あ
る
の
で
、
実
は
取
り
組
み
や
す
い
環
境
が
大
き
な
学
校
に
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
松
原
教
諭
：
そ
う
か
。
す
ぐ
そ
こ
に
大
学
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
井
上
教
頭
：
意
外
と
す
ぐ
そ
こ
に
あ
る
け
ど
、
あ
ん
ま
り
連
携
し
て
る
と
こ
ろ
も
そ
ん
な
ん
で
も
な
い
の
か
な
っ
て
い
う
。
清
水
校
長
：
例
え
ば
函
館
の
高
校
に
い
た
時
に
は
、
市
内
に
あ
る
未
来
大
学
や
教
育
大
学
に
行
っ
て
学
習
を
し
た
り
、
総
合
的
な
学
習
（
探
究
）
の
時
間
に
講
師
と
し
て
招
い
た
り
、
夏
休
み
に
は
地
域
探
究
学
習
と
言
っ
て
、
生
徒
が
事
業
所
に
行
っ
て
体
験
学
習
を
す
る
取
り
組
み
も
し
て
い
ま
し
た
ね
。
そ
こ
に
は
先
生
方
が
付
か
ず
に
、
大
学
や
企
業
で
あ
っ
た
り
、
地
域
の
方
々
か
ら
教
わ
る
、
そ
ん
な
取
り
組
み
を
し
て
、
終
わ
っ
た
後
に
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
て
単
位
に
す
る
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
し
た
ね
。
松
原
教
諭
：
す
ご
い
。
面
白
い
。
清
水
校
長
：
た
だ
近
く
に
大
学
が
な
く
て
も
、
そ
う
い
う
取
り
組
み
は
奥
尻
高
校
な
ら
で
は
の
取
り
組
み
と
し
て
、
考
え
た
ら
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
遠
隔
教
育
や
、
地
域
の
方
に
協
力
し
て
も
ら
え
ば
十
分
に
で
き
そ
う
か
な
と
思
っ
て
い
る
け
ど
ね
。
井
上
教
頭
：
う
ち
は
人
数
少
な
い
か
ら
そ
う
い
う
機
会
が
、
も
し
あ
っ
た
ら
全
員
が
そ
れ
を
で
き
る
っ
て
い
う
ふ
う
に
な
る
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
の
で
。
松
原
教
諭
：
そ
う
で
す
ね
。
移
動
面
白
い
で
す
ね
。
移
動
っ
て
い
う
課
題
は
面
白
い
課
題
。
フ
ェ
リ
ー
で
出
掛
け
る
だ
け
で
も
、
ち
ょ
っ
と
函
館
に
行
く
だ
け
で
も
、
僕
た
ち
は
す
ご
く
面
白
い
の
は
、
何
日
も
前
か
ら
波
の
高
さ
が
ど
う
か
を
確
認
し
て
と
か
、
で
も
僕
そ
れ
っ
て
す
ご
く
い
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
ま
す
。
自
然
と
生
き
る
っ
て
す
ぐ
人
間
っ
て
忘
れ
る
ん
で
す
け
ど
、
僕
た
ち
は
常
に
自
然
と
生
き
て
な
い
と
生
活
が
で
き
な
い
の
で
、
う
ち
の
妻
と
か
フ
ェ
リ
ー
波
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
「
ち
ょ
っ
と
止
ま
り
そ
う
だ
っ
た
」
っ
て
言
っ
て
食
材
多
め
に
買
う
と
か
、
そ
れ
が
当
た
り
前
。
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う
ち
の
子
た
ち
も
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
会
い
に
行
き
た
い
」
っ
て
言
う
け
ど
、
「
フ
ェ
リ
ー
止
ま
っ
て
る
か
ら
我
慢
し
よ
う
」
っ
て
こ
ん
な
話
、
都
会
で
は
絶
対
な
い
で
す
よ
ね
。
で
も
、
自
然
と
共
に
人
間
が
生
き
る
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
は
ほ
ん
と
に
課
題
な
ん
で
す
け
ど
、
教
育
の
効
果
は
す
ご
く
高
い
。
　
な
の
で
、
こ
の
島
外
か
ら
来
た
子
た
ち
が
帰
る
計
画
を
立
て
る
の
と
か
は
、
普
通
の
と
こ
、
陸
つ
な
ぎ
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
る
子
に
は
あ
り
得
な
い
話
で
す
よ
ね
。
も
う
飛
行
機
一
カ
月
前
か
ら
取
っ
た
り
し
て
、
な
の
に
濃
霧
で
飛
ば
な
く
て
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
成
長
っ
て
い
う
意
味
で
は
す
ご
く
課
題
は
や
っ
ぱ
り
面
白
い
。
―
―
時
間
の
流
れ
方
が
面
白
い
と
思
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
も
︑
地
方
に
行
く
と
︑
正
月
の
食
べ
物
を
春
か
ら
種
撒
い
て
植
え
て
く
と
い
う
そ
う
い
う
す
ご
い
長
期
的
な
計
画
が
あ
る
と
思
う
と
︑
今
日
は
晴
れ
た
か
ら
田
植
え
が
あ
る
か
ら
会
え
な
い
っ
て
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
ち
ゃ
っ
た
り
と
か
︑
す
ご
い
長
期
計
画
が
あ
る
か
と
思
う
と
︑
目
先
の
こ
と
は
も
う
天
気
任
せ
な
ん
だ
と
い
う
そ
れ
が
す
ご
く
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。
　
本
日
は
お
忙
し
い
中
︑
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
